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ρ provisional 
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t metric ton 
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4 858 000 
I. POPULATION 
Table 2 





















































































































































































































































POPULATION BY AGE AND SEX 
1974 
Table 3 



























































































































































































































































































































































































































































































SIZE OF PRIVATE HOUSEHOLDSÍa) 
(a) Private households as distinct f rom institutional households (boarding schools, 
communit ies, homes for the aged, etc.). 
(b) Figures relate to private dwellings, 













































































































































































































I I . LABOUR FORCE 
Table 6 
CIVILIAN LABOUR FORCE 







































































































































































la) EUR: figures 1974: other countries 1973 Source: OECD. 
(b) Man­Years. 
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I I . LABOUR FORCE 
CIVILIAN LABOUR FORCE 












































































































































































CIVILIAN EMPLOYMENT BY MAIN SECTORS 













































































































































(a) EUR-9: figures 1974; other countries 1973. Source: OECD. 
(bl Man-years. 
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II. LABOUR FORCE 
CIVILIAN EMPLOYMENT BY MAIN SECTORS 

















































































































































TRENDS IN UNEMPLOYMENT 

























































































































































I I I . NATIONAL ACCOUNTS 
Table 11 
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT 
MARKET PRICES 




























































































































































































































































ia) For exchange rates used see table 134 on page 174, It must be emphasized that these exchange rates do not 
reflect the relationships between the domestic purchasing powers of the currencies. 
21 
III. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 12 
VOLUME INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 






















































































































































































































































































I I I . NATIONAL ACCOUNTS 
Table 13 
ANNUAL RATES OF GROWTH 
OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES 
1964-1974 





















































































































lal 1963 ■ 1973 
73 
I I I . NATIONAL ACCOUNTS 
Table 14 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 




















































































































































(a) The total of the. three groups is not equal to 100, the difference being consti tuted by the balance 
of taxes l inked to imports, by the imputed output of bank services and for some countries by a 
statistical adjustment. 
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III. NATIONAL ACCOUNTS 
COST-STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 

























































































































































































I I I . NATIONAL ACCOUNTS 
Table 16 
USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 



























































































































































































































(cl Private national consumption. 
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I I I . NATIONAL ACCOUNTS 
USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 




























































































































































































































Icl Private national consumption. 
27 
Ml. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 18 





























































































































































(a) The total of the groups of products is not equal to 100, the difference being consti tuted by the 
V.A.T. deductible on purchases of f ixed capital goods. 
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III. NATIONAL ACCOUNTS 





























































































































































































































































(al Excl. nursery schools and apprenticeships 
30 
AND STUDENTS (al 
education) 



































































































% of total population 














































IV. RESEARCH AND EDUCATION 










































































































































































































































IV. RESEARCH AND EDUCATION 










Kingdom Ireland Denmark 
































































































































IV. RESEARCH AND EDUCATION 









Kingdom Ireland Denmark 


















































































































































































































































































































































































(a) Incl. land under permanent cul t ivat ion {orchards, vineyards etc.). 
(b) Moreover 442 000 ha statistically insignificant holdings w i thout breakdown 
(c) 1968. 
(d) 1973 permanent grassland: 1967. 
le) Incl. 800 302 ha of temporary crops in association w i th permanent crops or forests 























Other roots and tuber crops 
Industrial crops 
Green fodder from arable land 
Vegetables and other commercial 
horticulture (d) 
Other area le) 
Permanent grassland 
Permanent grassland for mowing 
Permanent grassland for grazing 





















































































































































(a) Where statistics are available. 
(b) Incl. maslin. 
(c) Incl. mixed grains others than maslin. 
(d) Market gardening and kitchen gardens. 
(e) Agricultural seeds, plants for green manu 








































































































































































Other roots and tuber crops 
Industrial crops 
Green fodder from arable land 
Vegetables and other commercial 
horitculture (d) 
Other area (el 
Permanent grassland 
Permanent grassland for mowing 
Permanent grassland for grazing 


















1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 
1 < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 






























































5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 


































































































































































5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 
1-< 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 
1-< 5 
5 - < 1 0 
1 0 - C 2 0 
20- < 50 













5 - < 1 0 
10-<20 










< 1 0 
< 2 0 
< 5 0 
» 5 0 
< 5 
< 1 0 
10-<20 
20 < 5 0 







































































































AREA (AA) ON 






































































































































(ha A A) 
1 -< 5 
5- < 10 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 
1 < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 
» 5 0 
Total 
1 < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20- < 50 





Table 28 GENERAL SURVEY 
Characteristics 
Total number of agricultural 
holdings (χ Ό00) 
Woodland 
Agricultural area used (AA) 
AA owner farmed 
AA tenant farmed 
Arable land 







Forage roots and tubers 
Dried vegetables 
Industrial plants 






















































































































































































































ON AGRICULTURE 1970/71 Table 28 
Characteristics 
Total area of agricultural 
holdings (χ '000 ha) 
Woodland 
Agricultural area used (AA) 
AA owner farmed 
AA tenant farmed 
Arable land 








Forage roots and tubers 
Dried vegetables 
Industrial plants 
















































































































































































































INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (a) 















































































































































































































































lal FAO Index. 
lb) Excl. People's Republic of China. 
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V. AGRICULTURE 

















































































































































































































































(a) Excl. rice. 
(b) Non-EC (EUR-9) countries: excl. mesiin. 
(c) Non-EC (EUR-9) countries: excl. mixed grains other than mesiin. 




















































































































































































(a) Husked rice. 


























































XII - 1974 
XII - 1974 
XII -1974 
XII - 1974 
XII -1974 
XII - 1974 
























































































































1 430 584 
(a) Lines 10-22: Source FAO. 






Items in balance sheet 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Imports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Imports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Ex ports 
Im ports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Im ports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Imports 












































































































































































Change in stocks 
Exports 
Imports 




























































Change in stocks 
Exports 
Imports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Imports 
Total domestic utilization 
Production 
Change in stocks 
Exports 
Imports 























Change in stocks 
Exports 
Imports 




MEAT PRODUCTION (a) 
1974 






























































































































































(a) Gross home product ion: incl. meat equivalent of animals exponed alive but not incl. meal 
equivalent of animals imported alive. 
(b) For FAO figures (line 10 - 20), product ion refers to animals slaughtered wi th in the boundaries 
<c) Excl. of fal . 
(d) Excl. meat equivalent of animals imported for fattening. 
(e) Incl. slaughter fats. 
(f) Incl. of fal . 
(g) Commercial product ion. 
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V. AGRICULTURE 
























































































































































lal Lines 10 to 23: FAO. 

































































































































(b) Incl. chick-peas. 
(c) Excl. potatoes grown in market gardens. 
(d) For Belgium first mowing only. 
(e) Non-comparable wi th 1950 because of changes in methodology. 
52 

































































































































Items in balance sheet EUR-9 Ger-
many Italy 
Output (net) 




Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 









Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 











































































































































































Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption 














































Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 






SUGAR AND WINE 
1973/74 








Sugar (in '000 t of white sugar equivalent) 
Output 




Total domestic utilization 
Animal feed 
Losses ¡on markets) 
Food consumption 
Output 




Total domestic utilization 






























































































(a) Sugar: incl. overseas departments. 
(b) Excl. ¡ntra-EUR-9 trade in sugar. 
(c) Foreign trade figures al low for a reduction to 75 % of the real volume for vermouths and 
aromatic wines. 
(d) Excl. vermouths and aromatic wines. 









Ireland Denmark Items in balance sheet 

































2 7 6 6 
12 
0 ' 
2 7 5 4 ' 
177 
5 6 * 
6 4 * 
45 
27 


















Total domestic utili 
Animal feed 

































Total domestic u 
































Vegetable oils and fats 
Offal fat 
Marine oils and fats 






































































































































(a) Incl. French overseas departments, 
(bl 1974. 







































































Fresh frui t 
Citrus fruit 
Wine 






























































Vegetable oils and fats 
Offal fat 
Marine oils and fats 












Persons aged 65 and over 
Tractors 
number (χ '000) 
number per 100 ha AA 
Combine harvesters 
number (χ '000) 
number per 100 ha 
under cereals 
Milking machinery inst. 
number (χ '000) 























































(a) EUR-6: Persons principally occupied (harmonized figures) 
IRL : Only men principally occupied. 







kg per ha AA 
Phosphatic fertilizers 
'000 t 
kg per ha AA 
Potassic fertilizers 
'000 t 








































bourg ! King- Ireland 
Den­
mark Characteristics 







































































Persons aged 65 and over 
Tractors 
number Ι χ Ό00) 
number per 100 ha AA 
Combine harvesters 
number (x '000) 
number per 100 ha 
under cereals 
Milking machinery inst. 
number (χ Ό00) 









































kg per ha AA 
Phosphatic fertilizers 
'000 t 
kg per ha AA 
Potassic fertilizers 
'000 t 





Final crop production (b) 
Final livestock production (b) 
Final agricultural production (c)(d) 
Intermediate consumption (d) 
Gross value added at market pr i-
ces (d) 
- Taxes linked to production 
Gross value added at factor cost 
- Depreciation 


























































































































































(a) Crop veers, e.g. 1974: 1. 6. 1974 - 31. 5. 1975. 
lb) Before deduction of subsidies not allocated to products (Germany); excluding taxes linked to production 
(Italy! and VAT (1973 and 1974; France. Netherlands and Belgium), 
(cl After deduction of subsidies not allocated to products (Germany); Including agricultural services (Germany). 
taxes linked to production (Italy) and VAT (1973 and 1974: France and Belgium). 











































































































































































Final crop production (b) 
Final livestock production (b) 
Final agricultural production (c)(d) 
Intermediate consumption (d) 
Gross value added at market pri-
ces (d) 
+ Subsidies 
— Taxes linked to production 
Gross value added at factor cost 
- Depreciation 




Volume index-numbers . 







production (c) (d) 
Intermediate 
consumption (d) 
Gross value added at 





















































































































































lal Crop ye»*, B. g. 1974: 1.6. 1974 -31 . 5. 1975. 
(b) Before deduction of subsidies not allocated to products (Germany); excluding taxes linked to production (Italy) and VAT ΙΓ ronco ond Ν et herland t). 
(c) After deduction of subsidies not allocated to products (Germany); including agricultural services (Germany), taxes linked to production (Italy) and 
VAT (France). 





Gross timber output, total (a) 
Final forestry production (b) 
Intermediate consumption 
Gross value added at market 
prices 
+ Subsidies 
- Taxes linked to production 
Gross value added at factor 
cost 
- Depreciation 















































































































































































(a) Including other products (France!; excluding taxes linked to production ( I taly). 
(b) Including forestry services (Belgium and Luxembourg), other products (Germany, Italy and Luxembourg) 








Gross timber output, total (a) 
Final forestry production (b) 
Intermediate consumption 

























































































{a) Including other products (France); excluding taxes linked to production (Italy), 
(b) Including forestry contract works (Belgium and Luxembourg), other products (Germany, Italy and 
Luxembourg) taxes linked to production (Italy). 
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I. AGRICULTURE 




































































































































































(a) Figures refer mostly to previous years. 






























































































































































































































































































































































































1 574 170 
2 111 440 
336 880 
61 460 
8 326 370 
(a) Except for the Communi ty countries (EUR-9), product ion figures for hard coal are given ton for 
ton. 
(b) Primary electric energy has been converted into hard-coal equivalent on the basis of a calor i f ic^ 
equivalent necessary for the product ion of 1 kWh in steam generating stations. Except for ihe 
Communi ty countries (EUR-9), a conversion factor of 350 gm hard-coal equivalent per kWh has 
been adopted. 
(c) Including wood , garbage etc. for the Communi ty countries (EUR-6). 
(d) Peat. 




ENERGY TRADE (a) 


































































































































































(a) Excl. bunkers exported. 
(b) Incl. bunkers exported. 
V I . ENERGY 
GROSS INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY 
























































































































































(a) Production of primary energy products + net imports and changes In stocks of primarv and secondary energy products (see SOEC's 'Energy 
Statistics'). 
VI . ENERGY 
Table 50 
INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY 























































































































































































(a) Production of primary energy products + net trade and changes in stocks of primary and secon-
dary energy products (see SOEC's 'Energy Statistics'). 
(b) Primary electric energy has been converted into hard-coal equivalent on the basis of calorific 
equivalent necessary for the product ion of 1 kWh in steam generating stations. Except for the 
Communi ty countries (EUR-9), a conversion factor of 350 gm hard-coal equivalent per kWh has 
been adopted. 
(c) Excl. People's Republic of China. 
72 
VI . ENERGY 
PART OF DIFFERENT SOURCES 
OF PRIMARY ENERGY 













































































































































































VI . ENERGY 
Table 52 























































































































































(a) As defined by the ratio:-
Net imports minus bunkers 
Gross inland consumption of primary sources and equivalents 
VI. ENERGY 
Table 53 


































































































































































































































































































































































































(a) A l l qualities added t = t. 
76 
VI . ENERGY 
CRUDE OIL 
1974 
(a) Condensates included. 
(b) Atmospheric distillation, (end of year). 




























































































































































































































































































































(a) Refined products, not including consumption of refineries themselves. 
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VI . ENERGY 



























































































































































































































































































































































(a) Production in the refineries. 
NATURAL GAS - PRODUCTION 
V I . ENERGY 
Table 58 


















































































































































































































































































































































































(a) Coll iery methane included. 
(b) Variations of stocks accounted for. 
82 
VI . ENERGY 
Table 60 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
OF POWER STATIONS 
















































































































































(a) Situation at31. 12. 1973. 
lb) Situational 31.3. 1975. 
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VI . ENERGY 
Table 61 
























































































































































































ELECTRICAL ENERGY: NET PRODUCTION 
IN THE COMMUNITY 
BY SOURCES OF ENERGY USED 





































































































































































































































































































































(a) Hard coal and black lignite. 85 
VI . ENERGY 
Table 63 









































































2 093 280 
289 020 
464 165 






































































































1 548 222 
56 109 
337 001 






















1 967 649 
280 396 
439 960 
5 880 000 
(a) i.e. after deduction of the amount taken by station auxiliaries. 
(b) Fiscal year 1.4. 74-31.3. 75. 
Id Excl. USSR. 
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VI. ENERGY 











































































1 967 649 
280 396 
439 960 
5 880 000 
Net 
imports 
+ 8 856 
+ 5916 
186 
+ 2 293 
- 1 479 
325 






- 5 543 
+ 2 937 
- 3 231 
- 2 959 
+ 44 
+ 3 110 
- 1 135 
- 10 850 
+ 12514 





















































































1 804 749 
243 300 
415 936 
5 355 000 




































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 66 
PRODUCTION OF COPPER, LEAD AND ZINC 
ORES, BAUXITE AND POTASH 


















































































































































































la) Lead and Zinc, 
(bl 1973. 
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VI I . INDUSTRY 
Table 67 
PRODUCTION OF PIG IRON, STEEL 































































































































(a) For the nine member countries of the EC, only those finshed rolled products covered by the 
ECSC Treaty; since for other countries additional products are included, the figures are not 
comparable. 
(b) Shipments. 
(c) Excl . China ( P R ) . 
90 
PRODUCTION OF CRUDE STEEL 

























































































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 69 


















































































































































(a) Consumption calculated by EUROSTAT, including, for external trade, only ECSC products. 
Changes in stock held at steel works and by dealers have been taken into consideration. 
(b) Steel product ion per head of populat ion. 
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VI I . INDUSTRY 
PRODUCTION OF ALUMINIUM, COPPER, LEAD, 
















































































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 71 






























































































VI I . INDUSTRY 




































































































































































CHEMICALS: PRODUCTION OF AMMONIA, 
FERTILIZERS AND PLASTICS 
1973 or 1973/74 (a) 
(a) Crop year, (bl 1974. 

















































































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 74 





















































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 75 









































































































































VI I . INDUSTRY 
Table 76 
























































































































































(a) Excl. three-wheeled vehicles. 
(b) 1973. 
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VI I . INDUSTRY 
Table 77 
MERCHANT VESSELS UNDER CONSTRUCTION 
AND LAUNCHED (a) 


































































































(a) Ships of 100 tons gross or over, excluding ships w i thout engines. 
(b) Excl. People's Republics of China and USSR. 
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VII. INDUSTRY 


































































































































(a) Smoking and chewing tobacco, snuff. 
lb) 1973. 
101 
VI I . INDUSTRY 
Table 79 
PRODUCTION OF COTTON AND WOOLLEN 

















































































































































(a) The figures in this table must be treated wi th great reserve as regards comparabil i ty between 
countries. National statistics are far f rom consistent in their inclusion of mixed yarns and fabrics 
(b) 1972. 
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V I I . INDUSTRY 
PRODUCTION OF WOOD PULP, 

























































































































































2 9 1 5 
12510 
Total 


























GENERAL INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION (a) 














































































































































































































































(a) Excl. construct ion. 
(b) Excl. People's Rep. of China, Mongolia, Dem. People's Rep. of Korea and Oem. Rep. of 
Vietnam. 
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VI I . INDUSTRY 
Table 82 






















































































































(a) Dwelling rooms and kitchens. 
(b) Dwellings begun. 
(c) New construction only. 
(d) Dwellings authorized. 
(e) Only dwellings in new residential buildings in localities having a municipal i ty. 





RAILWAYS(a): LENGTH OF LINE, 




























































































































3 097 700 
1 369 196 
99 643 
58 560 





V I I I . TRANSPORT 






















































































































































































































































































! 50 972 








Source; I A T A , World Air Transport Statistics, 1973. 
(a) I A T A member only. 
(b) International and domestic scheduled services. 
(c) Leased aircraft included. 











































































































































































MERCHANT FLEETS (a) 









































































































































Source: Lloyd's Register of Shipping -
(a) Excl. ships under 100 tons gross. 
(b) '000 tons gross. 
Statistical Tables, 1974. 
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Source for non-member countries: Economic Commission for Europe, Geneva. 




LENGTH OF ROAD NETWORK 
BY ADMINISTRATIVE CATEGORIES 






































































































































































(a) Last known data; previous years. 
(b) 1973. 
(c) Revised figures fol lowing re­classification of roads. 
Id) 1972. 
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V I I I . TRANSPORT 
Table 90 
GOODS TRANSPORT 
BETWEEN THE COMMUNITY COUNTRIES (EUR­6) 
1972 
■mo t 
^ \ Intake 
































































































































































































































(a) Included in ' Intake Belgium'. 
(b) Included in 'Departure Belgium'. 
C = rai lway; F = shipping (rivers and lakes) ; R : road; M = sea­shipping; T = C + F + R + M = total . 
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VIII. TRANSPORT 
(a) Died w i th in 30 days fo l lowing the accident w i th exception of : 
- France: Wi th in 6 days 
- I taly: Within 7 days 
- Belgium: Unt i l 1970, ki l led on the spot. 
'As the definition of 'persons killed' is not the same from one country to an-




























1 146 365 
1 209 894 
1 216 359 
1 265 521 
1 226 464 







1 524 063" 
1 644 981" 
1 656 249" 
1 726 546' 
1 663 395" 
1 524 821" 
1 577 682" 
1 707 534* 
1 720 057" 
1 792 319" 
1 724 332* 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































la) Excl. the Centrally Planned Economies but incl. USSR. 
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VOLUME INDEX OF EXTERNAL TRADE 
IMPORTS (a) EXTRA EC 
























77 82 91 100 107 
112 
120 121 135 152 
184 
185 196 
76 82 93 100 112 
130 
133 129 152 181 
207 
242 209 
72 78 88 100 114 
115 
131 136 159 191 
206 
220 205 
62 70 82 100 92 
93 
107 120 129 152 
180 177 166 
78 86 91 100 115 
120 129 135 152 178 
203 218 192 
78 81 88 100 113 
123 138 139 161 188 







EUR-9: 1970 = 
142 
138 107 95 
100 
124 117 114 127 112 102 163 126 127 109 
(β) See alio page 116, 'Total importi'. 
IX. EXTERNALTRADE 
Table 95 
VOLUME INDEX OF EXTERNAL TRADE 
EXPORTS (a) EXTRA EC 













































































































EUR-9 : 1970 = 
129 






118 120 107 125 
119 
132 



















































- 3 224 
+4 385 
- 1 000 
- 1 122 
- 1 049 
} - 144 











- 2 100 
+ 432 
+ 4 4 1 5 
+ 305 
- 1 222 
1968 
- 2 464 
+4 692 
- 1 315 
. - 100 
- 952 
- 169 











- 1 933 
+ 1 224 
+ 990 
+ 1 117 
- 15 
1969 
- 4 330 
+ 4 126 
- 2 342 
- 738 
- 1 026 
+ 76 
- 3 062 
- 522 
- 842 








- 2 302 
+ 1 328 




- 3 953 
+4 375 
- 1 184 
- 1 763 
- 1 626 
+ 247 
- 2 372 
- 534 
- 1 095 
- 1 315 
- 296 
- 1 242 
- 223 




- 2 360 
+ 1 061 
+ 3 263 
+ 2 826 
+ 437 
+ denotes export surplus. 
— denotes import surplus. 
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+ 4 699 
- 713 
- 856 
- 1 151 
- 366 
- 1 111 
- 528 
- 969 
- 1 435 
- 408 
- 1 525 
+ 381 
- 1 463 
- 1 013 
- 739 
- 439 
- 2 025 
+ 1 327 




+ 322 . 





- 3 227 
- 449 
- 662 
- 1 348 
- 575 
- 1 006 
+ 619 
- 1 492 
- 1 216 
- 829 
- 232 
- 2 686 
- 632 
- 5 4 1 6 
+ 1 161 
+ 4 720 
1973 
- 3 767 
+ 10 132 
- 1 122 
- 4 465 
- 284 
+ 361 
- 6 652 
- 527 
- 1 210 
- 1 582 
- 624 
- 1 231 
+ 1 234 
- 1 671 
- 1 402 
- 892 
- 400 
- 3 560 
+ 280 
+ 1 757 
+ 1 517 
+ 1 108 
1974 
- 1 4 401 
+ 16 000 
- 5 645 
- 8 320 
- 190 
- 1 173 { 
- 1 2 386 
"■ - 943 
- 1 745 
- 1 884 
- 1 796 
- 1 712 
+ 71 
- 2 126 
- 1 495 
- 1 844 
- 1 058 
- 6 601 
+ 2 013 




















































IMPORTS FROM MEMBER COUNTRIES 















































































































































(a) Percentage share of total imports of import ing country. 
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IX. EXTERNALTRADE 
EXPORTS TO MEMBER COUNTRIES 
















































































































































(a) Percentage share of total exports of exporting country. 
125 
M IX. EXTERNAL TRADE 
Table 99 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 + 6 + 





















8 1 1 5 
8 3 1 1 
(a) Groupes according to the SOEC's Statistical and Tarif f Classification (CST). 
































































































































































































5 + 6 + 



























































































































































































































5 + 6 + 
























































































































































































































5 + 6 + 





































































































































































































































- 1 4 401 
+ 16 000 
- 5 645 
- 8 320 
- 190 
- 1 173 
- 1 2 386 
- 943 
- 1 745 
- 1 884 
- 1 796 
- 1 712 
+ 71 
- 2 126 
- 1 495 
- 1 844 
- 1 058 
- 6 601 
+ 2 013 
- 3 065 
+ 388 
- 5150 
(a) + denotes export surplus, 
-deno tes import surplus. 
(b) Excl. Eastern bloc. 
(c) 1973. 
GENERAL NOTE on the external trade figures: 
General trade for the United Kingdom, Norway, Sweden, Denmark and Canada. 





EC (EUR-9) SHARE IN IMPORTS 
BY MAIN NON-EC COUNTRIES 






































































































































































































EC (EUR-9) SHARE IN EXPORTS 





































































































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 111 
INDEX OF WAGES IN INDUSTRY 










































































































































































































(a)Excl. building and civil engineering. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 112 
HOURLY LABOUR-COST FOR MANUAL WORKERS IN INDUSTRY 
In national currencies and in Fb 
Industry 































































































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 113 




11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
22A Production and preliminary processing of ferrous metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
23A Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
24 Manufacture of non-metallic 
mineral products 
25 Chemical industry 
25A Manufacture of basic industrial chemicals 
26 Production of man-made fibres 
31 Manufacture of metal articles 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 113 (contd.) 
AVERAGE HOURLY 
October 






















Food industry, except sugar 
Confectionery of bread and sugared products 
Drink industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Wood industry (without wooden furniture) 
Manufacture of paper and paper products: 
printing and publishing 
Manufacture of paper and paper products 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Mining and quarrying including 
NACE 11, 13,21 and 23 
Total manufacturing industries 























X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 113 (contd.) 
GROSS EARNINGS 
1974 














































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 114 HOURLY LABOUR COST FOR 
1972 
N o . NACE 
Germany 
DM 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
16 Production and distribution 
of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic 
mineral products 
25 Chemical industry 
26 Production of man-made fibres 
31 Manufacture of 
metal articles 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Manufacture of leather and of leather goods 
45 Manufacture of clothing and footwear 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
48 Manufacture of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
A Mining and quarrying including 
NACE 11,13, 21 and 23 
Β Total manufacturing industries 
































(bl Incl. NACE 26. 
(cl Incl. NACE 35. 
(d) Incl. NACE 47. 
lel Incl. NACE 33. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
MANUAL WORKERS IN INDUSTRY 
Table 114 






































































































































































































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 



































Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Production and distribution 
of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and distribution 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
Chemical industry 




Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Mining and quarrying including 
NACE 11,13, 21 and 23 
Total manufacturing industries 

































































( b l i n d . NACE 26. 
(c) Incl. NACE 35. 
(d) Incl. NACE 47. 
(e) Incl. NACE 33. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 









































































































































































































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 



































Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Production and distribution 
of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and distribution 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Mining and quarrying including 
NACE 11 ,13 ,21 and 23 
Total manufacturing industries 






























































(a) H o u r s worked by wagt a arners and hours usually or conventionally worked by employees. 
(bl 1973. 
I d Incl. NACE 26. 
(dl I n d . NACE 35. 
lel Incl. NACE 47. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 117 
























Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Production and preliminary processing of ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 














































(a) Incl. NACE 12. 
(b) Separate figures not available. 
(c) Separation of NACE 32. 33 and 35, 36 not possible. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 117 

































































































































































































































































X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 117 (contd.) 





41A Food industry, except sugar 
41Β Confectionery of bread and sugared products 
42A Drink industry 
43 Textile industry 
44 Manufacture of leather and of leather goods. 
45 Manufacture of clothing and footwear 
45A Manufacture of footwear 
45B Manufacture of clothing 
46 Timber and wooden furniture industries 
46A Wood industry (without wooden furniture) 
47 Manufacture of paper and paper products: 
printing and publishing 
47A Manufacture of paper and paper products 
47B Printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
A Mining and quarrying including 
NACE 11 ,13 ,21 and 23 
Β Total manufacturing industries 




















(a) Also includes NACE 12. 
(b) Also includes NACE 14. 
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X. EARNINGS AND HOURS OF WORK 
Table 117 (contd.) 





























































































































































































































































XI . SOCIAL ACCOUNTS 
Table 118 
GENERAL ACCOUNT OF SOCIAL 
1. Benefits 
2. Administrative costs 
3. Other expenditures 
4. Total expenditure excl. transfers 
between institutions 
5. Transfers between institutions 







































































































































PROTECTION. 1 - EXPENDITURE 





































































































































































2. Administrative costs 
3. Other expenditures 
4. Total expenditures excl. transfers 
between institutions 
5. Transfers between institutions 
6. Total expenditure 
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XI . SOCIAL ACCOUNTS 
Table 119 
1. Employers' contributions 
2. Households' contributions 
3. Central and local government 
contributions 
4. Income from capital 
5. Other receipts 
6. Total receipts excl. yield from 
transfers between institutions 
7. Yield from transfers between in-
stitutions 










































































































































































































































































































































































































2. Households' contributions 
3. Central and local government 
contributions 
4. Income from capital 
5. Other receipts 
6. Total receipts excl. yield from 
transfers between institutions 
7. Yield from transfers between in 
stitutions 
8. Total receipts 
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XI . SOCIAL ACCOUNTS 
Table 120 FUNCTION OF 
1. Sickness 
2. Old-age, death, survivors 
3. Invalidity 
4. Physical or mental inf irmity 
5. Employment injury 
6. Unemployment 
7. Family 
8. Political events, natural disas-
ters 
9. Miscellaneous 











































































































































































































































































































(a) Included ¡n 2. 
Ib i Included in 3. 
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2. Central government 
3. Local government 
4. Households 
5. Social institutions 
6. Abroad 
7. Miscellaneous 
8. Total receipts excl. yield from 














































































































































































































































(a) Included in 2. 
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XI . SOCIAL ACCOUNTS 
Table 122 
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a) 
(Total population) 

















































1 000 Lit 
Fl 
1 000 Fb 























































































































(a) Since they do not cover the same field of observation the harmonized series of the EC countries 
are only partly comparable with those of the I LO for the other countries. 
Sources: E.C.: Social accounts. 
Other countries: Preliminary details from 'I.L.O. — The cost of social security — Eighth 
international survey, 1967—71'. 
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XI . SOCIAL ACCOUNTS 
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a) 
(Persons aged 15-64) 


















































1 000 Lit 
Fl 
1 000 Fb 























































































































i<i) Since they do not cover the same f ield of observation the harmonized series of the EC countries 
are only partly comparable w i th those of the ILO for the other countries. 
Sources: E.C.: Social accounts. 
Other countries: Preliminary details f rom ' I .L .O. — The cost of social security — Eighth 
International survey, 1967—71'. 
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XI. SOCIAL ACCOUNTS 
Table 124 
SOCIAL SECURITY EXPENDITURE AS PERCENTAGE 
























































































































































(a) Since they do not cover the same field of observation the harmonized series of the EC countries 
are only partly comparable w i th those of the I LO for the other countries. 
Sources: E.C.: Social accounts. 
Other countries: Preliminary details f rom ' I .L.O. — The cost of social security - Eighth 
international survey, 1967—71'. 
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XI I . STANDARD OF LIVING 
Table 126 
CONSUMPTION OF SELECTED VEGETABLE PRODUCTS 
1973/74 (a) 





















































































































































































lal Data 12-22 are generally for 1971 or 1971/72. 
(b) Without rice. 
Ic) Husked rice. 
Id) Incl. potato starch for extra EC countries (EUR-9!. 
lei Litres per head per year. 




XI I . STANDARD OF LIVING 
Table 127 
CONSUMPTION OF SELECTED 
ANIMAL PRODUCTS 
1974(a) 





































































































































































(a) Data 12-22 are generally for 1972 or 1972/73. 
(b) Data 10 - 22, calendar year 1972. 
(c) Incl. skim milk used for standardized mi lk. 
(d) Data 1 -9, fresh products wi thout cream. 
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XI I . STANDARD OF LIVING 
Table 128 































































































































































lb) UN figures. 
(c) Output per head of populat ion. 
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XI I . STANDARD OF LIVING 
MOTOR VEHICLES IN USE 
































































































































id) 1 January 1974. 
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XI I . STANDARD OF LIVING 
Table 130 
TELEVISION SETS AND TELEPHONES IN USE 
























































































































































la) 1. 1. 1973. 
(b) 1. 1. 1972. 
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XI I I . PRICES 
Table 132 
WHOLESALE PRICE INDEX 
(Monthly average) 

























































































































































































































































(a) 1950 - 1959 index of industrial producer prices; f rom 1968 wi thout added-value tax. 
(b) For the first ten months of the year. 
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XI I I . PRICES 
Table 133 
CONSUMER PRICE INDEX 
(Monthly average) 


























































































































































































































































































(a) Incl. Saar f rom 1960 onwards; f rom 1962 incl. West Berl in. 
(b) Unt i l end 1962, Paris only ; f rom January 1963 onwards, France; new series as f rom 1971. 






































































































1964 1965 1966 
1a) For the non-floating currencies, the conversion rate has been computed on the basis of the parity οι 
central rate. 
For the currencies which have been floated or have stayed f loating in the year indicated wi th an 
asterisk ( · ) , the relation wi th the Eur is a market relat ion, based: 
— as to the Italian lira, the pound sterling and the Irish pound, the US dollar and the yen. on the 
method described in the monthly bullet in 'General Statistics' (Table 853), 
— as to other currencies, in combining the market rate of the US dollar in terms of these currencies 


































































































































































A. Goods and services 
Goods 
(fob) 
- 3 456 
17 621 
- 3 118 
- 6 761 
130 
) 715 
- 9 581 
- 1 026 
- 1 436 
( b l - 2 309 
- 1 504 
- 1 793 
(b l · 474 
- 1 154 
(b l - 1 077 
- 5 673 





















- 3 054 
- 4 674 
Total 
- 1 272 
12 908 
- 2 767 
- 6 205 
1 559 
1 036 
- 6 097 
- 792 
- 914 






- 3 516 
7 819 
- 1 799 
- 3 525 
B. Unrequited transfers 
Private 
3 790* 
- 2 987 

















- 4 543 · 


































- 5 941 
450 
- 229 
(a) Including 'errors and omissions', 
(bl Exports fob / imports cif. 
(c) Including capital transactions of commercial banks and 'errors and omissions'. 
(d) Not including capital transactions of commercial banks [see note (c) |. 










- 4 784 














- 1 349 
- 3 754 

























































- 8 726 
(c) 1 998 
- 2 448 
E. Capital and gold 








































































































































































































































































lal Years 1971 and 1972. 
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!a> The following footnotes refer to the situation as of 1­2­1976: 
ID 4.00 since 30­1­1976. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) 1972 and 1973. 
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(a) 1970 figures are taken as a basis of comparison, but are not used as a basis for weighting. Each country 's figures, prepared f rom indices varying 
































































































































































































OFFICIAL GROSS RESERVES OF GOLD 
















































































































































































INTERNATIONAL MONETARY FUND POSITIONS (IMF) 












































































































































































(a) Drawings made on the Fund, after exhaustion of unconditional 
II)) Uncondilional drawing rights available. 
(c) Total drawing rights available (unconditional plus conditional). 
ights.; 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 145 




Level 1 (a) 








































































































la) European Communi ty Regions 
lb) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 145 (contd.) 
AREA AND POPULATION 
1974 
Territorial 
Level 1 (a) 























































































































(at European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 146 




Level 1 lal 



























































































































































lal European Communi ty Regions. 
ü)) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 147 




Level 1 la) 











































































































































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 148 




Level I (a) 































































































































































(a) European Communi ty Regions. 
lb) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 149 





















East great belt 
remainder 





















1 163 917 
1 521 299 































































[a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 150 




Level 1 (a) 






























































Gross domestic product 











































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
(c) Excl. taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 150 (contd.) 




i.evel I (a) 







































































Gross domestic product 

















































(a-) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
(c) Excl. taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 151 




Level I (a) 




























Provence Cote d'Azur 
Corsica 




























































Gross domestic product 




























































la) European Communi ty Regions. 
ib) Basic administrative units. 
(c) Excl. taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 152 




Level I (a) 



























Gross domestic product 
total 
Mio Lit 
56 785 341 
8 767 879 
5 950 923 
140 811 
2 676 145 
12 067 786 
6 562 548 
872 864 
4 324 353 
1 365 331 
4 663 805 
5 917 305 
3 933 575 
706 432 
1 277 298 
5 409 798 
3 634 969 
1 073 207 
876 092 
197 115 
4 047 667 
2 576 296 
342 789 
1 108 582 
3 395 971 




























Gross domestic product 
























































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
(c) Excl . taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT , 
Table 153 




Level I (a) 

































































































Gross domestic product 



































































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
(c) Excl. taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 154 




Level 1 (a) 
Level II (b) 
UNITED KINGDOM 
North 













































Gross domestic product 

































ta) European Communi ty Regions, 
lb} Basic administrative units. 
(c) Excl. taxes l inked to imports. 
(d) Incl. taxes l inked to imports. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 155 




Level I (a) 






























































































(a) European Communi ty Regions, 
lb) Basic administrative units. 
XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 155 (contd.) 




Level 1 (a) 









































































































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 156 




Level I la) 
























































































































































(al Europeen Communi ty Regions, 
lb) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 157 




Level 1 (a) 













































































































































(a) European Community Regioni. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 158 




Level I (a) 

































































































































































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
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XV. REGIONAL POPULATION AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Table 159 




Level 1 (a) 
Level II (b) 
UNITED KINGDOM 
North 



















































































(a) European Communi ty Regions. 
(b) Basic administrative units. 
(c) 1969. 
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ADDITIONAL FIGURES FOR IRON AND STEEL INDUSTRY 
AND MINING 
205 
X VI . IRON AND STEEL 
Table 160 




of which: underground 
Salaried employees 
Total 





of which: apprentices 




of which: apprentices 


















1 176 495 
270 947 










































































XVI . IRON AND STEEL 
Table 160 


















































of which: underground 
Salaried employees 
Total 





of which: apprentices 




of which: apprentices 




of which: apprentices 
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XVI. IRON AND STEEL 
Table 161 
SUPPLY OF IRON ORE IN THE COMMUNITY (EUR-6) 
■mo t 
1. Production 
I I . Imports from non-
ECSC countries 
I I I . Exports to non-ECSC 
countries 
IV. Changes in stocks (b) 
V. Consumption of iron 
ore (c) 


















































































(a) From 1973, figures for EUR-9, 
(b) Estimated: production—consumption + imports f rom non-ECSC countr ies-exports to non-ECSC 
countries - ± changes in stocks. 
(c) Includes consumption of iron ore in sintering plants. 
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X V I . IRON AND STEEL 
Table 162 
CONSUMPTION OF STEEL IN THE COMMUNITY 
(in terms of ingot equivalent) 
V00 t 
Production 
Scrap used in steel 
mills 































23 4 9 8 * 
2 8 5 * 












24 5 7 0 * 
3 2 5 * 












25 2 3 0 * 
3 3 7 * 












23 0 3 9 * 
3 2 7 * 












22 2 3 7 * 
3 3 9 * 































(a) ECSC Treaty products only. 
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X V I . IRON AND STEEL 
Table 163 

















































































































































































































































































































































(a) From 1973. figures for EUR-9. 
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X V I . IRON AND STEEL 
Table 164 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
IMPORTS BY ECSC (EUR-6) FROM NON-ECSC COUNTRIES (a) 
vmt 
Country 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974p 
Total imports 
imports f rom: 
Scandinavia 
USSR 





























































































(a) Th i rd countries other then the 9. 
(b) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included. 
(c) Total steel: ECSC and non-ECSC. 
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XV I . IRON AND STEEL 
Table 165 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
EXPORTS FROM ECSC (EUR-6) 
TO NON-ECSC COUNTRIES (a) ■ooo t 
Country 1968 1969 1970 1971 1972 1973 























































































































































(a) Thi rd countries other than the 9. 
(b) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included, 
(cl Total steel: ECSC and non-ECSC. 
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XVI. IRON AND STEEL 
Table 166 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
INTRA-COMMUNITY (EUR-6) TRADE (a) 
V00 t 
Country 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974p 



































































































(a) Intra-Community trade wi th the nine Member States. 
(b) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included. 
Ic) Total steel: ECSC and non-ECSC. 
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XV I . IRON AND STEEL 
Table 167 
HOURLY LABOUR COST FOR MANUAL WORKERS 


































































































































































































































































(a) In France the Bassin de l'Est. 
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X V I . IRON AND STEEL 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Industrial injury rates (a) 
Table 168 







































































92 94 97 103 103 
108 
105 106 105 113 106 
74 
64 68 70 73 79 
104 
117 121 132 141 143 
42 47 45 48 
128 
93 96 105 112 113 
121 
102 94 85 82 84 30 32 55 79 








81 81 82 87 87 
95 
94 92 90 96 90 
71 
62 66 68 71 77 
78 
91 91 95 102 105 
38 43 40 42 
100 
72 73 82 85 86 
115 
94 87 79 76 79 29 29 45 63 
1a) Rates per million man hours worked. 
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XV I . IRON AND STEEL 
Table 169 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 







































1974 3.8 3.8 2.4 3.2 














































22.2 34.5 17.2 
(a) Calendar days lost due to accidents occurring during the year surveyed. 
(bl Calendar days lost due to accidents occurring before or during the year surveyed. 
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